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Identifiant de l'opération archéologique : 10188
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Le diagnostic  réalisé  en préalable à  la  construction d'une maison individuelle,  sur  la
parcelle ZH 285p  au  lieu-dit  « Les  Clotrières »,  n'a  mis  en  évidence  aucun  vestige
archéologique.
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